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贾：过去县长哪里要 8 点上班，6 点下班。原来的干部，都是将明天的事情布置好，几点钟下乡，在哪
里集中约一下，时间一到，开车就去了，留下几个值班的即可。
彭：现在很多大学生到村里当村官当一两年就走了，他们也弄不懂村落。



































贾：原来管理村落的都是年长德高望重的人，现在 50 岁、55 岁就让退休了。实际上，50—70 岁年龄
的人才是管理农村的最佳人选，这个年龄段的人是最成熟的，最有智慧和权威的，一是年龄长，二是经验
丰富，三是能管好。现在很多农村人不买村干部的帐，农村人有倚老卖老的认知思维，现在村落都是让外
面人来管理，过去都由族长管。德高望重、公平的人才能将村落管好。
本文系国家社会科学基金重点项目“中国特色艺术学体系研究”（项目编号：17AA001）阶段性成果。
（彭兆荣，四川美术学院中国艺术遗产研究中心、厦门大学人类学系）
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